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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksternalitas positif yang disebabkan oleh adanya objek wisata Pantai Lampuuk terhadap
masyarakat lampuuk. Responden dalam penelitian ini adalah pelaku usaha yang berada di Pantai Lampuuk yang merupakan
masyarakat lampuuk yang merasakan manfaat dari adanya objek wisata Pantai Lampuuk sebanyak 76 pelaku usaha dan 4 perangkat
desa sebagai data pendukung. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan
adanya eksternalitas positif berupa manfaat ekonomi dan sosial. Manfaat ekonominya adalah membuka lapangan kerja yang banyak
menyerap tenaga kerja dari masyarakat mukim lampuuk, adanya pendapatan untuk masyarakat, kas empat desa di Mukim
Lampuuk, Mukim Lampuuk, PAD dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Mukim Lampuuk, sedangkan manfaat sosialnya
yaitu mempererat silaturrahmi antar desa â€“ desa di Mukim Lampuuk
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